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FRANCESCO CATASTINI (PhD in History and Civilization ottenuto presso l’Euro-
pean University Institute of Florence). Si occupa principalmente dei movimenti
antifascisti tra le due guerre mondiali.
E-mail: francesco.catastini@eui.eu
FRANCESCO GAUDIOSO, professore ordinario di Storia Moderna presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università del Salento, ha dedicato numerosi lavori al-
la storia sociale, politica, religiosa e istituzionale del Mezzogiorno d’Italia in età
moderna, con particolare attenzione al notariato e alla pratica testamentaria, ai
fenomeni di banditismo e brigantaggio, alla storia urbana e alla storia sismica.
Tra le sue più recenti pubblicazioni, si segnalano: Domanda religiosa e media-
zione notarile nel Mezzogiorno moderno (1999); Il banditismo nel Mezzogiorno
moderno tra punizione e perdono (20032); Brigantaggio, repressione e pentiti-
smo nel Mezzogiorno preunitario (20042); Famiglia, proprietà e coscienza reli-
giosa nel Mezzogiorno d’Italia, secoli XVI-XIX (2005); Una tragedia sismica
nella Calabria del Settecento (2005); Il potere di punire e perdonare. Banditi-
smo e politiche criminali nel Regno di Napoli in età moderna (2006).
E-mail: francesco.gaudioso@unisalento.it
FRANCESCO MARTELLONI, dottore di ricerca in Storia Contemporanea (Università
del Salento), studia, prevalentemente, l’imperialismo italiano – sotto il profilo
economico, politico, diplomatico e militare-marittimo – tra Ottocento e Nove-
cento. Ha pubblicato saggi e recensioni in «Ricerche Storiche» (2007, 2010,
2011), «Eunomia» e «Itinerari di ricerca storica» (2012). In precedenza aveva
pubblicato saggi sul pensiero economico di Antonio Graziadei e sulla revisione
del marxismo negli «Annali del Dipartimento di scienze storiche, filosofiche e
geografiche» e nella rivista «Il pensiero economico italiano».
È segretario di redazione della rivista «Itinerari di ricerca storica».
E-mail: francesco.martelloni@unisalento.it
SAVERIO MONGELLI, professore ordinario, è stato Rettore dell’Università di Lec-
ce negli anni Settanta, Preside delle Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e
naturali, e poi di Ingegneria, nonché Direttore del Dipartimento di Fisica. Ha in-
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segnato Fisica sperimentale, Struttura della Materia e Fisica Moderna nelle Uni-
versità di Bari, Modena e Lecce. La sua attività di ricerca si è svolta in grandi
Laboratori internazionali, anche al CERN di Ginevra, nel campo della Fisica
delle Particelle Elementari e della Fisica della Materia. Ha coordinato importanti
gruppi e progetti di ricerca. Ha rappresentato l’Ateneo salentino in Consigli
Scientifici, Direttivi e di Amministrazione di vari Consorzi di ricerca ed in Co-
mitati Tecnici Scientifici regionali e nazionali. Ha ricoperto anche la carica di
Presidente del Comitato dell’Area di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche di Lecce. Ha inoltre avviato a Brindisi la Facoltà di Ingegneria Industria-
le e il Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale. 
FEDERICA MONTELEONE è ricercatore confermato e professore aggregato di Storia
Medievale presso il Dipartimento di Filosofia, Letteratura, Storia e Scienze So-
ciali dell’Università degli Studi di Bari.
Tra le sue pubblicazioni: Il viaggio di Carlo Magno in Terra Santa. Un’espe-
rienza di pellegrinaggio nella tradizione europea occidentale, Schena editore,
Fasano di Brindisi 2003; L’anonimo di Saint-Denis. Una fortunata storia di reli-
quie, Edipuglia, Bari 2012; Il pellegrinaggio nel Mezzogiorno medievale. Per-
corsi di ricerca storica, Schena editore, Fasano di Brindisi 2012. 
E-mail: federica.monteleone@uniba.it
LIBERATA NICOLETTI è professore associato di Geografia  presso l’Università del
Salento.
Studiosa di politiche di sviluppo regionale, la sua attività di ricerca si è indiriz-
zata principalmente all’esame delle problematiche territoriali e settoriali del
Mezzogiorno con particolare attenzione ai temi relativi alla rete urbana e all’as-
setto territoriale. Pur non trascurando interventi scientifici dall’orizzonte temati-
co molto diversificato (turismo, beni culturali, aree interne, immigrazione, par-
chi letterari, didattica della Geografia) più di recente, nell’ambito del Gruppo di
lavoro GECOAGRI, ha rivolto il suo interesse al mondo agricolo e più in gene-
rale alla modernizzazione dell’agricoltura contribuendo alla realizzazione del
primo Atlante Tematico dell’Agricoltura Italiana e dell’Atlante delle Acque.
E-mail: liberata.nicoletti@unisalento.it
FABIO POLLICE è professore straordinario di Geografia economico-politica presso
l’Università del Salento. Ha insegnato nelle Università di Roma «La Sapienza» e
di Napoli «Federico II». La sua attività di ricerca si è concentrata su temi di geo-
grafia applicata quali: lo sviluppo territoriale; la valorizzazione turistica del ter-
ritorio; l’innovazione territoriale; gli squilibri regionali; nonché, appunto, l’agri-
coltura e lo sviluppo delle aree rurali. Su questo tema si segnala il coordinamen-
to scientifico del Rapporto annuale 2012 della Società Geografica Italiana: I
nuovi spazi dell’agricoltura italiana.
E-mail: fabio.pollice@unisalento.it
ANTONELLA RICCIARDELLI è laureata in Scienze dello Sviluppo presso l’Univer-
sità del Salento con una tesi in Geografia Economica dal titolo «Le determinanti
territoriali della Criminalità». Attualmente è dottoranda presso la stessa Univer-
sità per il XXV Ciclo del Corso di Dottorato «Studi storici, geografici e delle re-
lazioni internazionali» – indirizzo «Paesaggio, ambiente e territorio tra gestione
delle risorse locali e processi di integrazione». Si occupa di questioni urbane,
sviluppo locale e Mezzogiorno. È inoltre specializzata nell’utilizzo degli stru-
menti GIS. Collabora con enti pubblici e privati in progetti di gestione integrata
delle risorse e pianificazione territoriale.
E-mail: antonella.ricciardelli@unisalento.it
MILENA SABATO, dottore di ricerca in Storia moderna, già assegnista di ricerca e
docente a contratto presso l’Università del Salento, è studiosa di storia religiosa
e culturale, con un particolare interesse per la censura ecclesiastica e statale nel
Regno di Napoli in età moderna. Ha pubblicato contributi in volumi miscellanei,
atti di convegni e riviste. Fra i suoi lavori si segnalano le due monografie: Poteri
censori. Disciplina e circolazione libraria nel Regno di Napoli fra ‘700 e ‘800,
con prefazione di G. Galasso (2007) e Il sapere che brucia. Libri, censure e rap-
porti Stato-Chiesa nel Regno di Napoli fra ‘500 e ‘600 (2009).
E-mail: sabato.milena@libero.it
FRANCESCO SOMAINI è professore associato di Storia Medievale presso l’Univer-
sità del Salento.
Si è occupato principalmente di Storia della Chiesa e delle istituzioni ecclesiasti-
che tra Medioevo e Rinascimento, nonché di storia politica, diplomatica ed isti-
tuzionale tra Basso Medioevo e prima età moderna (secoli XIII-XVI). Tra le sue
pubblicazioni si possono ricordare un saggio sullo stato visconteo-sforzesco nel-
la Storia d’Italia UTET, una corposa biografia in 3 volumi sul cardinale rinasci-
mentale Giovanni Arcimboldi, e un recente volume (caratterizzato da innovativi
apparati cartografici) sulle Geografie politiche italiane tra Medioevo e Rinasci-
mento. Attualmente si interessa di cartografia e di geopolitica storica, come di
“cose turche” (in particolare i rapporti tra Italia e mondo ottomano alla fine del
Medioevo). 
E-mail: francesco.somaini@unisalento.it
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